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A HUMANIZAÇÃO DO HUMANO NA EDUCAÇÃO
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A educação é construída por meio da troca de saberes humanos. Ela vai sendo desenvolvida nas experiências e situações vividas e transferida de uma geração para outra. Por conseguinte, os seres humanos se constroem e se humanizam por meio da educação, que é uma prática e ação impossível de ser 
compreendida como algo estável. Desse modo, é um processo de reflexão, descoberta, teorização e estímulo para o crescimento humano e chave para a formação humana. O objetivo é compreender a concepção que orienta a ação educadora bem como conhecer a trajetória da educação conforme o desenvolvimento da sociedade e, principalmente, do ser humano. Para que isto seja possível é indispensável a realização de uma investigação qualitativa com fundamentações teóricas as quais buscam constatar a essência 
da educação, o processo percorrido e a influência da sociedade e suas manifestações no processo 
educativo que influenciam sobre o ser humano. Existe a necessidade de repensar as raízes da educação e reestruturar algumas características imprescindíveis para esta educação carregada de sentidos e capaz de transformar o ser humano. Diante disso, é possível concluir que o ato educativo pode ser situado historicamente e sobressair ao seu tempo, sendo possível visualizar perspectivas inovadoras que criam condições para introduzir práticas de interdisciplinaridade, contribuindo com as possibilidades de ligar e religar as diversas dimensões do conhecimento, diminuindo a visão fragmentária que contribui para a separação entre as ciências do espírito e da natureza, criando condições para a existência do diálogo entre os saberes e proporcionando consistência na ação educativa no viver em comunidade. Palavras-chave: Educação. Transformação. Desenvolvimento Humano.
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